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φής έντοιχισμένης εις υπόγειον αίθουσαν τοΰ ναού. Εις τήν έκ μαρμάρου έπιγραφήν, δια­
στάσεων 1,20x0,53 άναγράφονται τά κάτωθι:
IESUS MARIA IOSEPH 
L’AN 1743 LE 12 D’AOUT 
SOUS LE REGNE DE 
LOUIS 15 LA PREMI­
ERE PIERRE DE CETTE 
ÉGLISE DE LE COMP=* 1 
DE IESUS A ETE2 POSÉE PAR 
MR3. I. BERARD DU MARTEGU®4 5
PR6 7DÉPUTÉ DE LA NATION 
ET F AIST« LES FONCTIONS DE 
CONSUL ET PAR MR. MATHU’
FOUGASSE 2D DTÉ8 DE LA NATION 
AD MAIOREM DEI GLORIAM
Παρατίθεται φωτογραφία τής έπιγραφής εις τήν σελ. 3969.
ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
BÜCHERNACHLASS VON DIMITRIOS N. DARVARIS 
FÜR DIE GRIECHISCHEN SCHULEN IN UNGARN
Dimitrios N. Darvaris (1757-1823) war einer der bedeutendsten Griechen in Diaspora10, 
der Ende des 18-ten und Anfang des 19-ten Jahrhunderts auf die geistige Entwicklung der 
griechischen Jugend mit seinen Lehrbüchern einen grossen Einfluss hatte. Dimitrios Darva­
ris kam aus Klisura (Mazedonien) nach Pest, um die slawische Sprache zu erlernen11. Seine
ζει «έμπορικόν σύστημα». Άντιθέτως, όΚ. Μέρτζιος, Μνημεία μακεδονικής ιστορίας, 









9. Τήν φωτογραφίαν μοί παρεχώρησεν έκ τού προσωπικού του αρχείου ό φίλος π. 
Juan Nadal y Canellas, S. J., τον όποιον καί έντεϋθεν εύχαριστώ.
10. Ά θ α V. Γιομπλάκη, Δημ. Νικ. Δάρβαρις (1757-1823), Θεσσαλονίκη 1971. 
Άπ. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοΰ νέου Ελληνισμού, Bd. Δ', Θεσσαλονίκη 1973, 
S. 224, 234.
11. Σ π. Λάμπρου, Σελίδες έκ τής ιστορίας τοΰ έν Ού/γαρίμ καί Αύστρία Μακεδο­
νικού Ελληνισμού, Άθήναι 1912, S. 36.
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literarische Tätigkeit1 entfaltete er in Wien, wo er auf Kosten seiner Brüder: Johann und 
Markus viele Bücher herausgab, um die Wiedergeburt seines Volkes zu unterstützen. Er gab 
ungefähr 30 Lehrbücher aus dem Bereich verschiedener Wissenschaften heraus z.B. Gramma­
tik, Philosophie, Theologie, Geschichte, Mathematik, Physik. Zwei Bücher davon erschienen 
später auch in Pest.
Dass Demetrios Darvaris seine übriggebliebenen Bücherexemplare in Testament den 
griechischen Schulen in Ungarn (Pest, Miskolc, Neusatz, Kecskemét, Eger, Temesvâr, Ze- 
mun) zum Geschenk gab, geht aus einem neu aufgefundenen Brief des Testamentsvollstre­
ckers, seines Bruders hervor. Peter Darvaris schrieb nämlich 12. Juli 1826 an die griechische- 
wallachische Kirchengemeinde zu Pest einen Brief (Beilage 1.), in dem er das Testament be­
kannt macht. In der zweiten Hälfte des Briefes bietet Peter Darvaris verschiedene in einem 
Katalog aufgezählte Bücher zum Kauf an, dass mit dem Geld die noch nicht herausgebenen 
Werke seines Bruders veröffentlicht werden können2.
Auf diesen Brief antworten 3. Aug. 1826 zwei Vorsteher der Pester griechisch-wallachi- 
schen Kirchengemeinde (Beilage 2.), die dortige Schule3 habe 48 Schüler und sie gäben Ste­
phan Mutioglu den Auftrag, die Geschenkbücher zu übernehmen.
Beilage 1.
Τοΐς εύγενεστάτοις καί τιμιωτάτοις Κνρίοις επιστάταις και επιτρόποις τής εν Πέστη 
τών Γραικών καί Βλάχων Κοινότητος χαίρειν !
Αιά τον παρόντος μου λαμβάνω το θάρρος νά σάς φέρω τήν χαροποιάν εϊδησιν, δτι ή 
ενταύθα υψηλή διοίκησις άπεφάαισε κατά τον άριθμόν τών μαθητών νά μοιρασθώσιν είς δλα 
τά εν Ονγγρία ευρισκόμενα ελληνικά σχολεία το άνάλογον μέρος τών παρά τού μακαρίτου 
σοφολογιωτάτου άδελφοϋ μου Κυρίου Δη μητριού Νικολάου τού Δ αρβάρεως άφιερωθέντων 
βιβλίων, είς τά οποία εμπεριέχεται καί αυτόθι έλληνική σχολή.
’Αλλά μεταξύ τοιοντων ελληνικών σχολείων τά όποια μοί είναι γνωστά, πρέπει νά 
ληφθή ή ύμετέρα σχολή, ή τον Μισκολτζίου, ή τοϋ Νεοφύτου, ή τού Κετζκεμετίου, ή τον 
Eger, ίσως καί ή τοϋ Τεμεσφαρίου, κατ’ έξοχήν δε ή τοϋ Ζέμωνος. "Οθεν οϋσα ή πόλις σας 
είς το κέντρον τής Ούγγρίας, παρακαλώ χωρίς άναβολήν καιρόν νά έννοηθήτε με δλα τά είρη- 
μένα σχολεία καί νά διορίσητε μέσον πληρεξουσίου γράμματος, το όποιον όμως πρέπει νά 
είναι βεβαιωμένου άπό το ένδοξον Μαγιστράτον, γνώριμόν σας φίλον τινά έδώ ώς επίτροπον, 
διά νά δννηθή νά παραλάβη εκ τής περιουσίας τοϋ ρηθέντος μακαρίτου άδελφοϋ μου διά τά 
ελληνικά σχολεία το διορισθεν καί άνάλογον μέρος τών άφιερωθέντων.τοντων βιβλίων.
Προς τοντοις σάς ειδοποιώ, δτι εκτός τούτων τών άφιερωμάτων αφησεν ό είρημένος 
μακαρίτης άδελφός μου κατά τήν έσωθεν σημείωσιν καί άλλα τινά βιβλία, τά όποια διώριαεν 
εις τήν διαθήκην τον νά πωληθώσι καί μέ τά εξ αυτών χρήματα νά τυπωθώσι τά χειρόγραφα 
όψίγονα πονήματά του. Διό παρακαλώ νά συνδράμητε εν ταυτω καί είς τήν αγοράν τούτων 
τών βιβλίων καί εις τήν έκδοσιν τών χειρογράφων μέ δσα σώματα προαιρεθήτε, τά όποια 
άπαντα άποβλέπονσι τήν προκοπήν καί τον φωτισμόν τής νεολαίας.
1. Ν. Β έ η, Δημητρίου Νικολάου τοϋ Δαρβάρεως. ’Αφιέρωμα είς Ρήγαν Βελεστινλήν. 
Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Bd. 19 (1944), S. 358-359.
2. Aus diesem Geld gab Petros Darvaris im Jahre 1829 ’Εγκυκλοπαίδεια άπλοελληνική 
von Dimitrios Davaris heraus.
3.0. F ü ν e s, A pesti görögök iskolâi (Die Schulen der Pester Griechen), «Antik Ta- 
nulmänyok», Bd. 19 (1972), S. 98-104.
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Ή εδώ ήμετέρα Κοινότης έτύπωσε πρός χρήσιν τής ενταύθα έλληνικής σχολής μίαν 
μεγάλην Κατήχησιν τον αίδεσιμολογιωτάτου Κυρίου Κωνσταντίνου Οικονόμου, μίαν ελλη­
νικήν Καλλιγραφίαν και έν μικρόν Άλφαβητάριον, τα όποια πωλούνται εις μίαν εύλογον 
τιμήν, καί εχοντες χρείαν τούτων των βιβλίων, είμαι βέβαιος, ότι θέλετε παραγγείλει τον 
εδώ όνομασθέντα επίτροπόν σας, διά νά άγοράση καί έκ τούτων μερικά σώματα διά λογα­
ριασμόν τον σχολείου σας.
Ταϋτα καί μένω με δλον το σέβας 
τής ύμετέρας τιμιότητος
Βιέννα τή 12 ’Ιουλίου 1826
Προθυμιύτατος δούλος 
Πέτρος ό Δ άρβαρις 
έφορος
Σημείωσις
.Τών δσων βιβλίων άφησεν ο μακαρίτης άδελφός μου νά πωληθώσι, καί κατά την δια­
θήκην του νά τυπωθώσι τα χειρόγραφά του.
(ή τιμή τών βιβλίων διωρίσθη εις άργυρό καί έξεπέφθη εξ αύτής το 1/3 άπό δτι τά επω- 
λονσεν ό μακαρίτης).
’Εγχειρίδιου χριστιανόν............................................................... .πο. 16 κρ
Οικιακή διδασκαλία τής φύσεως............................................... .πο. 48 κρ
Σοφίας απάνθισμα........................................................................ 36 κρ
'Οδηγός τού βίου ........................................................................ 40 κρ
’Επιτομή φυσικής εις τρεις τόμους.............................................. .πρ. 90 κρ
Θεοφράστου χαρακτήρες ελληνιστί μετά σχολίων..................... .πρ. 45 κρ
Χρυσοϋν έγκόλπιον ήτοι Κέβητος Πίναξ καί ’Επικτήτου εγχειρίδιου πρ. 60 κρ
Καισαροβασιλ,ική πατέντα περί τών Καμβίων .............................. πρ. 48 κρ
Παιδαγωγός ήτοι ηθικοί κανόνες τού ζήν.................................. .πο. 16 κρ
Τέτταρα μικρά ποιήματα ’έμμετρα.............................................. .πρ. 12 κρ
Πέτρα σκανδάλου εις τό Γερμανικόν.......................................... .πρ. 50 κρ
Χρηστοήθεια ’Αντωνίου τού Βυζαντίου εις τό Σλαβωνικόν . . .πρ. 30 κρ
Καθρέπτης τών Χριστιανών εις τό Σλαβωνικόν ..................... .πρ. 50 κρ
Κέβητος Πίναξ καί ’Επίκτητου έγχειρίδιον εις τό Σερβικόν .πρ. 36 κρ
Τέχνη τού ζήν ............................................................................ .πρ. 20 κρ
Συλλογή διαφόρων θεατρικών ποιημάτων εις δύω τόμους . . .πρ. 50 κρ
Γεσνέρου ό πρώτος ναύτης —ή είκών εκ τού κατακλυσμού —ή νύξ πρ. 30 κρ
—Δάφνις εις βιβλία Γ........................................................... 36 κρ
ή βοσκοπούλα τών ’Άλπεων .......................................................,πρ. 24 κρ
ο νέος ελληνικός ’Ανακρέων μετά τής γερμαν. μεταφράσεως .πρ. 30 κρ
Φλωριανοϋ Γαλάτε ια είς βιβλία Δ............................................... .πρ. 40 κρ
Beilage 2.
” Ισον
Τφ Έντιμωτάτω καί λογιωτάταο εφόρψ Κυρίω Πέτρο) τού Δαρβάρεως χαίρειν.
Μέσον έντιμον σας άπό 12-ης τού παρελθόντος μηνάς είδοποιήθη ή ήμετέρα κοινότης, 
δτι ό εν μακαρία τή λήξει σοφολογιώτατος κύριος άδελφός σας βιβλία τινά τοίς ελληνικοις 
σχολείοις, εν οίς καί τά ώδε υπονοούνται, άφιέρωσεν. Αιώνια αυτού ή μνήμη! καί εν φ τφ 
επιφέροντι ταύτην εντιμωτάτφ Κυρίω Στεφάνφ Μουτιόγγλου εν Βιέννη το πληρεξούσιον
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προς περιλαβήν των βιβλίων αποστέλλει, εχει χάριτας διά την πρός αυτήν εύνοιάν σας, καί 
παρακαλεΐ την εντιμότητά σας νά κάμνητε αύτόθεν τήν δρδινίαν προς τάς επίλοιπους κοινό­
τητας, διά νά διορίσωσιν ai ϊδιαι τήν περιλαβήν των προς αντάς άνηκόντων βιβλίων κατ' 
ευθείαν.
Ό άριθμός δε των των σχολείων μας μαθητών συνίσταται από δκτώ καί σαράκοντα.
Έν τούτοις μένομεν με το πρεπούμενου σέβας 
Πέστα τή 3 Αύγ. 1826 Προθυμότατοι δούλοι
Σπνρ. Κωνστ. Σπυρίδωνος 
ό τής εκκλησίας επίτροπος 
Σεβαστός Γ. Οικονόμου 
ο τών σχολείων επίτροπος.
ÖDÖN FÜVES
DEMETER CANTEMIR ET LES GRECS DE HONGRIE
C’est en 1973 qu’il y a 300 années que Demeter Cantemir est né et 250 années qu’il est 
mort (1673-1723), il était l’homme d’état —pour un certain temps il était souverain moldave— 
et se distinguait par son activité littéraire étendue de ses contemporains. Il était la plus grande 
figure à talents universel de la littérature roumaine ancienne. En dehors de roumain il a écrit 
ses oeuvres en grec, en latin, en turque et en russe. Outre ces langages il parla en français, en 
arabe et en perse. Ses oeuvres philosophiques, musicales mais avant tout ses oeuvres histo­
riques1 avaient une grande influence sur les peuples balkaniques et ainsi sur les grecs. Les 
grecs vivant sous le joug turque étudièrent avec grand intérêt l’histoire des autres nations 
partageant leur destin. Les grecs2 —peu en nombre s’établissant en Hongrie au cours du 
18e siècle—s’intéressaient aux événements et aux personnalités qui pouvaient être rattachées 
à la libération de leur patrie. C’est à cause de cela que l’oeuvre de Cantemir sur la rivalité des 
familles princières Kantakuzen et Vrankovan entre 1678 et 1716 écrite en roumain était tra­
duite en nouveau grec. La traduction russe était publiée en 1772 et onze ans plus tard H. Chr- 
Baumeister a publié l’oeuvre en allemand (Russische Bibliothek zur Kentniss des gegenwär. 
tigen Russlands. Riga, St. Peterburg und Leipzig, ν. VIII, 1783, p. 147-184). Cette traduction 
allemande fut utilisée par Georgios Zaviras, le chef spirituel des grecs en Hongrie3 pour 
la traduction en nouveau grec. Une copie de son manuscrit fut trouvable avant la Ile Guerre 
Mondiale à la Bibliothèque de l’Eglise Grecque à Kecskemét4. Le manuscript original de 
Zaviras par contre, fût la base de la traduction en nouveau grec publiée à Vienne en 1795 et 
dont le titre est le suivant: «Demeter Cantemir, souverain moldave: L’histoire des Kan-
1. Georgios Zaviras, Nea Hellas i Ellinikon theatron Fd. G. Kremos. 
Athènes 1872, p. 255-257.—Di mit rie Cantemir, La description de la Moldavie. 
Ed. Kriterion, Bucuresti 1974.
2. Endre Horvâth, Les nouveaux grecs, Budapest 1943.
3. E n d r e H o r v â t h, La vie et l’oeuvre de Georgios Zaviras, Budapest 1937, 
p. 40.
4. Ivan Hajnôczy, L’histoire des grecs de Kecskemét, Budapest 1939, p. 41.
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